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РЕЗЮМЕ 
Плоды боярышника (Crataegi fructus) являются популярным лекарственным растительным сырь-
ем, широко применяемым в препаратах кардиотонического действия в нашей стране и за рубежом.  
В целях профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы целесообразно назначать имен-
но фитопрепараты, так как они сочетают в себе широту и мягкость терапевтического действия 
наряду с отсутствием значительного количества побочных эффектов и противопоказаний.  
Цель работы – исследование диуретической и антидепрессивной активности густого экстракта 
плодов боярышника кроваво-красного. 
Материал и методы. В лабораторных условиях получен густой экстракт на основе плодов боярыш-
ника кроваво-красного. Данный препарат изучен на наличие диуретической и антидепрессивной ак-
тивности. Исследования проводили на белых беспородных крысах обоего пола массой тела 200–220 г. 
Каждая опытная группа состояла из десяти животных. Исследуемые препараты вводили в желу-
док. Контрольным животным вводили воду очищенную. Для определения диуретической активно-
сти использован густой экстракт боярышника в дозе 20 мг/кг массы тела на фоне водной нагрузки 
в объеме 3% от массы тела животного. Препаратом сравнения служил гидрохлортиазид в дозе 
20 мг/кг массы тела. После введения препаратов животных помещали в обменные клетки для сбора 
мочи на 24 ч. Определяли диурез, натрийурез, калийурез и креатининурез за 4 ч (в группе водного 
контроля и в группе, получавшей экспериментальный препарат) и 24 ч эксперимента (в трех группах, 
получавших воду, экспериментальный препарат и препарат сравнения соответственно). В день экспе-
римента животные контрольной группы получали 3%-ю водную нагрузку, крысам опытных групп 
вводили экстракт боярышника или гидрохлортиазид в идентичном объеме. Определяли почечную 
экскреции воды, регистрировали концентрацию натрия и калия методом пламенной фотометрии 
на пламенном анализаторе жидкости ПАЖ-1, креатинина – колориметрическим методом на фото-
колориметре КФК-3. Антидепрессивную активность густого экстракта боярышника в дозе 
25 мг/кг массы тела животного изучали в сравнении с действием амитриптилина в дозе 5 мг/кг 
массы тела. Введение препаратов в желудок осуществляли ежедневно в течение пяти дней в одно 
и то же время. 
Результаты. Густой экстракт плодов боярышника кроваво-красного в дозе 20 мг/кг массы тела за 
24 ч эксперимента повышает диурез как за счет увеличения клубочковой фильтрации, так и в ре-
зультате снижения канальцевой реабсорбции. Кроме того, у густого экстракта плодов боярышника 
кроваво-красного выявлена выраженная антидепрессивная активность. 
Заключение. Экстракт плодов боярышника кроваво-красного оказывает комплексное нефротроп-
ное и нейротропное действие. 





Плоды боярышника (Crataegi fructus) широко 
применяются в медицинской практике как в нашей 
стране, так и за рубежом [1–4]. На основе плодов боя-
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рышника получают настои, сборы, а также препарат 
«Боярышника настойка». Для сбора сырья используют 
большое количество видов этого растения. Наиболее 
типичным для средней полосы России и некоторых 
районов Сибири является боярышник кроваво-
красный (Crataegus sanguinea Pall., сем. Розоцветные 
– Rosaceae). Плоды боярышника кроваво-красного 
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отличаются богатым химическим составом и содержат 
флавоноиды (гиперозид, кверцитрин, витексин и др.), 
сапонины, стерины, витамины, дубильные вещества, 
фенилпропаноиды, сахара и другие биологически ак-
тивные соединения [2, 3]. Препараты из цветков и 
плодов боярышника широко применяются в качестве 
кардиотонических лекарственных средств [2–4]. 
Сердечно-сосудистая патология очень распростра-
нена в современном мире. Заболеваниями сердечно-
сосудистой системы все чаще страдают молодые люди. 
Этому способствуют гиподинамия, вредные привычки, 
неправильное питание, стрессы, загрязненная окру-
жающая среда. Для профилактики заболеваний сердца и 
сосудов целесообразно назначать фитопрепараты, ока-
зывающие мягкое терапевтическое действие с мини-
мальными побочными эффектами. Особенно эффектив-
ными являются лекарственные средства, сочетающие в 
себе кардиотонические и мочегонные свойства. Ранее 
нами был исследован жидкий экстракт на основе плодов 
боярышника кроваво-красного на наличие диуретиче-
ской активности. Было обнаружено, что жидкий экс-
тракт плодов боярышника в дозе 100 мг/кг массы тела за 
4 ч эксперимента значительно увеличивает диурез ис-
ключительно за счет канальцевого эффекта, а через 24 ч 
опыта – в результате стимуляции клубочковой фильтра-
ции и угнетения канальцевой реабсорбции [5]. 
Ведущим этиологическим фактором сердечно-
сосудистой патологии является психоэмоциональный 
стресс. В литературных источниках имеются данные о 
способности препаратов боярышника снижать возбуди-
мость центральной нервной системы [4]. Химический 
состав плодов боярышника имеет некоторые аналогии с 
таковым травы зверобоя. Ведущей группой биологиче-
ски активных соединений травы зверобоя также явля-
ются флавоноиды – рутин, гиперозид и бисапигенин [2, 
3]. Ранее нами было установлено, что антидепрессив-
ный эффект препаратов на основе травы зверобоя свя-
зан, прежде всего, с действием флавоноидов – гиперо-
зида и бисапигенина, а диуретический эффект – с дейст-
вием рутина и гиперозида [6–8]. Плоды боярышника 
кроваво-красного содержат гиперозид как доминирую-
щий флавоноид [9, 10]. Представляется интересным 
изучить антидепрессивное действие густого экстракта 
плодов боярышника кроваво-красного на функциониро-
вание центральной нервной системы. 
Цель работы – исследование диуретической и ан-
тидепрессивной активности густого экстракта плодов 
боярышника кроваво-красного. 
Материал и методы 
В лабораторных условиях был получен густой 
экстракт на основе воздушно-сухих плодов боярыш-
ника кроваво-красного. Сырье заготовливали в Самар-
ской области в 2013 г. Жидкий экстракт получали в 
соотношении «сырье-этанол 70%-й» 1 : 1. Густой экс-
тракт получали из жидкого путем упаривания под ва-
куумом. Содержание суммы флавоноидов в пересчете 
на гиперозид в густом экстракте составляло 0,125%. 
Исследования проводили на белых беспородных 
крысах обоего пола массой тела 200–220 г., с соблю-
дением положений Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных, используемых для экспери-
мента или в научных целях (Страсбург, 1991). Живот-
ных содержали в условиях вивария на обычном ра-
ционе при свободном доступе к воде. При формирова-
нии контрольных и опытных групп использовался 
метод случайного отбора путем жеребьевки. Каждая 
группа состояла из десяти крыс. Исследуемые препа-
раты вводили в желудок через зонд на фоне водной 
нагрузки [11]. Контрольным животным вводили воду 
очищенную. 
Диуретическую активность густого экстракта боя-
рышника в дозе 20 мг/кг массы тела определяли в 
хронических экспериментах [12]. В качестве препара-
та сравнения был выбран гидрохлортиазид в дозе 
20 мг/кг массы тела в связи с тем, что он не относится 
к сильным диуретикам. В день эксперимента живот-
ным контрольной группы вводили воду очищенную в 
количестве 3% от массы тела животного, а крысам 
опытных групп – экстракт боярышника или гидро-
хлортиазид в идентичном объеме. Животных помеща-
ли в обменные клетки на 1 сут. Собирали 4- и 24-
часовые порции мочи. Определяли почечную экскре-
цию воды, концентрацию натрия и калия методом 
пламенной фотометрии на пламенном анализаторе 
жидкости ПАЖ-1, креатинина – колориметрическим 
методом на фотоколориметре КФК-3 [13]. 
Антидепрессивную активность густого экстракта 
боярышника исследовали в хронических экспериментах 
в сравнении с действием синтетического препарата 
амитриптилина. Было сформировано три группы жи-
вотных, одна из которых – контрольная, а две другие – 
опытные. Крысы контрольной группы получали 1%-ю 
водную нагрузку, животные 1-й опытной группы – 
амитриптилин в дозе 5 мг/кг массы тела на фоне иден-
тичной водной нагрузки, животные 2-й опытной груп- 
пы – густой экстракт боярышника в дозе 25 мг/кг массы 
тела с аналогичной водной нагрузкой. Препараты вво-
дили один раз в день ежедневно в течение пяти дней, по 
окончании введения проводили эксперимент. Антиде-
прессивную активность изучали в тесте отчаяния [14], в 
течение 5 мин фиксировали продолжительность ак-
тивных попыток животных выбраться из воды. Стати-
стическую обработку полученных результатов выпол-
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няли с помощью критериев Манна–Уитни и Крускала–
Уоллиса с поправками Бонферони. 
Результаты и обсуждение 
Густой экстракт плодов боярышника кроваво-
красного в дозе 20 мг/кг массы тела за 4 ч опытного 
периода достоверно не изменял показатели выдели-
тельной функции почек (табл. 1). 
Через 24 ч данный экстракт статистически значи-
мо повышал диурез (на 55%), натрийурез (на 40%), 
калийурез (на 26%) и креатининурез (на 50%) по 
сравнению с показателями водного контроля как за 
счет стимуляции клубочковой фильтрации, так и в 
результате угнетения канальцевой реабсорбции 
(табл. 2).  
Гидрохлортиазид в аналогичной дозе увеличивал 
суточный диурез (на 43%), натрийурез (на 52%) и ка-
лийурез (на 51%), креатининурез при этом изменялся 
недостоверно (табл. 2). 
Исследование антидепрессантной активности по-
казало, что под действием густого экстракта боярыш-
ника кроваво-красного статистически значимо (на 
56%, р = 0,001) увеличилось время активных попыток 
животных выбраться из воды относительно этого по-
казателя в группе водного контроля (табл. 3). Вместе с 
тем среднее время активных движений крыс, полу-
чавших амитриптилин, увеличилось на 27% относи-
тельно показателей в группе водного контроля 
(р = 0,011). Экспериментальный препарат статистически 
значимо увеличивает время активных попыток живот-
ных выбраться из воды в сравнении с животными вод-
ного контроля и животными, получавшими амитрипти-
лин (р = 0,033). Полученные результаты наглядно сви-
детельствуют о выраженной антидепрессивной 
активности густого экстракта боярышника кроваво-
красного, сравнимой с эффектом амитриптилина. 
Установлено, что густой экстракт плодов боярыш-
ника кроваво-красного в дозе 20 мг/кг массы тела жи-
вотного за 24 ч эксперимента повышает диурез как за 
счет увеличения клубочковой фильтрации, так и в ре-
зультате снижения канальцевой реабсорбции. Мочегон-
ная активность экстракта плодов боярышника может 
способствовать уменьшению отеков, приводить к сни-
жению повышенного артериального давления, выведе-
нию токсических веществ из организма при комбиниро-
ванной терапии заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы. 
Для густого экстракта плодов боярышника крова-
во-красного характерна выраженная антидепрессивная 
активность. Предположительно, данный эффект пре-
парата связан с содержанием в плодах флавоноида 
гиперозида. 
Т а б л и ц а  1  










Контроль (вода) 2,09 ± 0,11 263,74 ± 14,85 176,82 ± 11,58 1,46 ± 0,14 
2,00 [1,64–2,78] 260,65 [177,27–324,58] 169,63 [136,36–266,67] 1,37 [0,90–2,28] 
Опыт (густой экстракт боярыш-
ника) 
1,83 ± 0,08 274,36 ± 19,11 208,66 ± 32,53 1,67 ± 0,10 
1,80 [1,53–2,38] 275,23 [175,44–357,14] 181,88 [66,67–292,86] 1,65 [1,24–2,15] 
Т а б л и ц а  2  










Контроль (вода) 2,52 ± 0,11 590,38 ± 55,31 350,87 ± 19,54 3,91 ± 0,42 
2,55 [2,05–3,16] 584,88 [323,86–894,74] 350,22 [270,83–455,00] 3,37 [2,31–5,65] 
Опыт (густой экстракт боярыш-
ника) 
3,91 ± 0,19 (р = 0,000) 821,03 ± 72,50 (р = 0,021) 442,45 ± 42,40 (р = 0,008) 5,87 ± 0,55 (р = 0,011) 
3,78 [3,18–5,28] 861,25 [424,24–1111,11] 383,99 [280,30–703,70] 6,66 [3,34–8,08] 
Препарат сравнения (гидро-
хлортиазид)  
3,60 ± 0,12 (р = 0,000) 896,8 9 ± 80,65 (р = 0,006 530,72 ± 43,06 (р = 0,001) 4,89 ± 0,22 
3,59 [3,00–4,18] 806,23 [628,57–1331,25] 497,50 [340,48–801,52] 4,85 [3,39–6,08] 
 
П р и м е ч а н и е. р – достоверность отличий опытных значений относительно водного контроля. 
Т а б л и ц а  3  
Влияние густого экстракта боярышника на время активных 
движений животных в тесте отчаяния (M ± m, Me [Q1–Q3]) 
(n = 10) 
Время активных попыток выбраться из воды, с 




87,29 ± 6,00 136,14 ± 10,02 
(р = 0,001) 
111,00 ± 5,11 
(р = 0,011) 
87,00 [63,00–108,00] 145,00 [98,00–166,00] 110,00 [92,00–133,00] 
 
Заключение 
Таким образом, препараты на основе плодов боя-
рышника кроваво-красного способны оказывать неф-
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ротропное и нейротропное действие. Это связано с 
богатым химическим составом данного сырья. Воз-
можно, антидепрессивный эффект препарата плодов 
боярышника в сочетании с диуретическим действием 
внесет существенный вклад в лечение хронических 
сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные дан-
ные также свидетельствуют о необходимости более 
углубленного изучения химического состава плодов 
боярышника кроваво-красного. 
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NEUROTROPIC AND DIURETIC ACTIVITY OF THICK EXTRACT  
OF THE BLOOD-RED HAWTHORN’S FRUITS 
Kurkin V.A., Kurkina A.V., Zaitseva Ye.N., Dubishchev A.V., Pravdivtseva O.Ye., Morozova T.V. 
Samara State Medical University, Samara, Russian Federation  
ABSTRACT 
Blood-red hawthorn (Crataegi fructus) are a popular cardiotonic herbal materials, which widely used in 
Куркин В.А., Куркина А.В., Зайцева Е.Н. и др. Диуретическая и антидепрессивная активность густого экстракта из плодов боярышника… 
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medical practice in our country and abroad. In order to prevent diseases of the cardiovascular system is 
appropriate to prescribe herbal medicines, because they combine the breadth and softness of therapeutic 
action, along with the absence of a significant number of side effects and contraindications.  
The purpose was to study diuretic and antidepressant activity of thick fruit extract of blood-red hawthorn.  
Material and methods. Under laboratory conditions we obtained a thick extract of blood-red hawthorn 
fruits. This phytopharmaceutical was studied by us for any diuretic and antidepressant activity. Investiga-
tions were carried out on white rats of both sexes weighing 200–220 g. Each experimental group consist-
ed of ten animals. Study drug was administered intragastrically by stomach tube. Control in both cases 
served as purified water. For determination of diuretic activity, we used a thick extract of hawthorn fruits 
in a dose of 20 mg/kg against the background of the water load in the amount of 3% of body weight of the 
animal. Reference preparation was chosen dichlorthiazid 20 mg/kg. It was administered once. After ad-
ministration the animals were placed in metabolic cages for urine collection for 24 hours. The study de-
termined diuresis, natriuresis, kaliuresis, and kreatininuresis for 4 h and 24 h of the experiment. On the 
day of the experiment the animals of the control group was administered water load of 3%, and experi-
enced – intragastrically drug in an identical amount. Animals were placed in a metabolic cage for a day. 
Collected 4 h and 24-h urine sample. Determined by renal excretion of water was recorded concentration 
of sodium and potassium by flame photometry in the fiery liquid analyzer PAG-1, creatinine – colorimet-
ric method for photocolorimeter CFC-3. For determining antidepressant activity we used a thick hawthorn 
extract in a dose of 25 mg/kg of animal body weight. As a synthetic drug comparisons, we used 
amitriptilin 5 mg/g.  
Results. It was found that the thick extract of fruits of blood red hawthorn in a dose of 20 mg/kg for 24 
hours increases the diuresis experiment, both by increasing the glomerular filtration rate and by lowering 
tubular reabsorption. For thick extract of fruits of hawthorn blood-red characteristic expression antide-
pressant activity.  
Conclusion. The studied preparation of blood-red hawthorn’s fruits have properties to provide complex 
nephrotropic and neurotropic activity on the living organism. 
KEY WORDS: blood-red hawthorn, fruits, hyperoside, flavonoids, diuretic activity, antidepressant 
activity. 
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